











アンリ・ヴァン・ド・ヴェルドの“Observations Toward a Synthesis of Art” (1895)、
アドルフ・ロースの“Ornament and Crime” (1910)、N. ペヴスナーの Pioneers of 
Modern Design: From William Morris to Walter Gropius (1936)、ウィルヘルム・
ヴォリンガーの『抽象と感情移入』および『ゴシック美術様式論』、フランツ・ボア
ズの Primitive Art (1927)、アルフ・ブーエの From Gothic Revival to Functional 
Form: A Study in Victorian Theories of Design (1979)等を、装飾とは何かという
問いかけを続けながら読んだ。この問いは、エルンスト・ゴンブリッチの The Sense 
of Order: A Study in the Psychology of Decorative Art (1979)と The Preference 





 ゴンブリッチの The Sense of Order では装飾の心理学的な側面が分析され、




た。この追跡は、F. S. コネリーが The Sleep of Reason: Primitivism in Modern 






























設立し、職工のデザイン能力の向上をはかっていた。ブーエの From Gothic Revival 




















































た A. N. W. ピュージンである。ピュージンは、14、15 世紀の建築と当時の建築を
比較した Contrasts（1836）で、中世の建築がいかに人間的なものであったのかを
訴えた。この人間性への希求は、ジョン・ラスキンに受け継がれる。ラスキンは The 
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